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V•IJESTI 13f 
E. Mat i j e v i c : Prvi od prikazanih filmova (Postanak i dobivanje kuhinjske soli) nlje 
uspio. Ostala tri uspjela su, pa mozemo reci, da su bolji, nego domacl umjetnickl filmovi. 
Premda je Iakse kritiziratl, nego uspjesno stvarati, ipak je potrebno spomenuti neke momente, 
kako bi naredni filmovi bili jos bolji. Tako se neke scene odvijaju presporo, pa nema potrebne 
zivosti. Za ilustraciju navodim dugu setnju k amere dovodnim i odvodnim cijevim a u fHmu 
»Tekucl zrak«. u istom filmu predugo traje I kadar u kojemu se vidi Dewarova posuda, koju 
spiker pogresno naziva »Devarova«. Bilo bi potrebno osigurati pregled teksta prije snimanja i 
pregled radne kopije filma nakon monta2e i sinhroniziranja, kako. bi se mogle. p~Je.dine scene 
a I govorni dio na vrijeme korigirati. uvelike bi koristilo, k~d. b1 uz sl!ke p0Jed1mh kadrc:va 
bile naznacene formule i jednadzbe, jer bi se tako u mnogo slucaJeva povezale •sture« Jednadzbe 
sa stvarnim kemi.iskim promjenama. 
E . Gust a k : Nisu dovoljno iskoriSteni tonski efekti. Tako se na pr. u filmu »Tekuci 
zrak« ne cuje zvono, a u filmu »Kisik« sum plamena u Daniellovu plameniku. Procesi, koji su 
prikazani uz primjenu shema, bili bi razumljiviji, kad bi sheme bile u boji. Da Ii su predvidena 
posebna sredstva za realiziranje skolskih filmova i koliko od tih sredstava otpada. r:a filmove 
iz kemije? Kako je s aparatima u pojedinim skolama? Aktivnost na podrucJu reahzirania na-
stavnih filmova treba pozdraviti. Svaki novi film treba prikazati na kolokviju HKD, da ga 
strucnjaci ocijene i da pojcdinci dobiju poticaj, da se dadu na izradivanje filmova iz njihova 
uzeg podrucja rada. 
L. Iv an c e k : Spon,enuti tonski efekt sa zvonom i spikerovu najavu »Devarova« mjcsto 
»DJuarova« posuda i ja sam danas prvi puta cuo, mada sam autor filma, Jer je u poduzecu 
»Zora-film« sinhronizacija izvrsena bez mojega sudjelovanja. Pojedine sheme treba drfati 
relativno dugo na ekranu, jer skole ne raspolazu tonskom aparaturom, pa treba dati nastavniku 
vremena za objasnjavanje sb.ema. 
o. Ka d r n k a : Poduzece »Zora-film« jos ne raspolaze sredstvima za snimanje u lrn-
loru. Sto se tice sredstava za realiziranjc filmova, treba istaci, da poduzece namice sredstva 
za skolske filmove snimajuci filmove, kao sto je Crvenkapica; snimljeni nastavni filmovi stoje 
neotkupljeni, pa poduzece trpi od njih deficit. Stoga je privrc>meno obustavljena proizvodnja 
nastavnih filmova. Mogucnosti za prikazivanje filmova u skolama dosta su velike, jer postoji 
oko 140 aparata, koji su, doduse, vlasnistvo kotarii, ali ih skole mogu uzajmiti. 
B . Tezak : Za proizvodnju nastavnih filmova zainteresirane su mnoge ustanove: srednje 
skole, sveucilista, radnicka sveucilista i dr. Nenormalno je, da se kod nas umjetnicki filmovi 
subvencioniraju, a nastavni filmovi (za koje prosvjetne oblasti u drugim zemljama daju velike 
potpore) da se zapostavljaju. Odgovorne faktore treba upozoriti na poteskoce, u kojima se 
nalazi poduzece •Zora-film« s obzirom na realiziranje nastavnih filmova. U tom pogledu pruzit 
ce HKD »Zora«-filmu moralnu potporu, jer s proizvodnjom nastavnih tilmova treba odmah 
nastaviti. 
J. Her a k : Zvucne efekte, koji nisu nuzni za razumijevanje pojava, treba izostavljati. 
Ce!Ilu sum P.ri gorenju plina u Daniellovu plameniku, iii na pr. buka, koja nastaje pri okretanju 
mlma! u koJemu se •. melje boksit, i t. d. Takve bi efekte tesko n advikao spiker, odnos.no na-
stavmk, koji tumac1 procese. Za pregledavanje teksta prije snimanja filma odreden je pri 
poduzecu »Zora-film« recenzent. Ipak bi valjalo tekst davati na recenziju pojedinim strucnja-
clma, kojima je problematika odnosnoga filma najbolje poznata, jer ulazi u u ze podrucj e nji-
hova strucnog r ada. Stalan recenzent ne znaci, dakle, rjesenje toga problema i recen zenta 
valja birati prema vrsti teksta. Konacno valja napomenuti, da ima nekcliko dovrsenih nastavnih 
filmova s podrucja kemlje, a ipak se oni ne prikazuju u skolama. zasto? 
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